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IMPLEMENTASI MARKETING COMMUNICATIONS 
DI YAYASAN PENDIDIKAN BONAVITA 
TANGERANG 
 
Dalam proses kerja magang ini dilakukan di Yayasan Pendidikan Bonavita 
Tangerang yang merupakan sekolah swasta umum di Kota Tangerang sebagai staf 
marketing communications. Yayasan Pendidikan Bonavita adalah sebuah yayasan 
bergerak pada bidang pendidikan di industri non-profit dengan fasilitas dan 
ekstrakulikuler yang tidak biasa namun, dalam tiga tahun terakhir dari Tahun 
Pelajaran 2017/2018 sampai 2019/2020 memiliki presentase penurunan jumlah 
siswa sebesar 15,68%, sehingga dalam proses magang ini sebagai staf Marketing 
Communications di Yayasan Pendidikan Bonavita mengkomunikasikan pesan 
secara tepat menggunakan media atau saluran komunikasi yang tepat untuk 
meningkatkan awareness dan lebih meyakinkan calon siswa dan orang tua/ wali 
siswa bahwa Sekolah Bonavita adalah pilihan sekolah yang tepat bagi calon siswa 
dalam melaksanakan pendidikan dengan mutu pendidikan yang baik walaupun saat 
di masa pandemic Covid-19  dan didukungnya dengan fasilitas untuk 
pengembangan minat dan bakat siswa melalui strategi dan program Integrated 
Marketing Communications seperti podcast, buletin online, webinar, perlombaan, 
dan virtual concert untuk pengenalan ekskul musik.. Program dan strategi 
Marketing Communications yang dilakukan pada kesempatan kerja magang ini 
membuat sebuah gimmick vacuum bottle, masker, dan program penerimaan siswa 
baru dengan special price khusus covid-19 start from satu juta. Semua program dan 
strategi bertujuan meningkatkan presentase jumlah siswa di tahun ajaran mendatang 
yaitu semester ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 dan meningkatkan awareness 
Sekolah Bonavita untuk mencapai target market yang lebih luas yang dijalankan 
dengan baik hingga saat ini.  
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IMPLEMENTATION OF MARKETING 
COMMUNICATIONS  




The process of this internship was implemented as a marketing communication staff 
at Yayasan Pendidikan Bonavita Tangerang which is a private school in 
Tangerang. Yayasan Pendidikan Bonavita is a foundation engaged in the non-profit 
education industry with outstanding facility and extracurricular. However,  in the 
past three years, from the 2017/2018 to 2019/2020 it encountered decreases in 
number of students  by 15,68%, so during the internship as a marketing 
communication staff at Yayasan Pendidikan Bonavita communicated messages 
appropriately using the right media and communication channel to increase 
awareness and convince prospective students and parents/guardians of students 
that Bonavita School is a right choice for students in receiving good quality of 
education even during the Covid-19 pandemic also students are facilitated to 
develop interests and talents through Integrated Marketing Communications 
strategies and programs such as podcast, online bulletin, webinar, competition, and 
virtual concert to introduce music extracurricular. The marketing communications 
program and strategy implemented in this internship opportunity created a gimmick 
vacuum bottle, mask, and new student admission program with special price 
specifically for Covid-19 starts from one million. All of the program and strategy 
intended to increase the percentage of total students in the upcoming period which 
is the 2020/2021 odd semester period also to increase Bonavita School awareness 
to achieve greater market target than it is now. 
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